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aq uest camí. Quins dubtes, però?
El Curs de correcció el que pretén
és ens inistrar a saber-los detectar,
a estar atent als diversos aspect es
del text en què, co m diuen els
auto rs, ca l int erven ir. És ben sa-
but - per qu i ha practicat la co r-
recció- que amb l'atenció fixada
en un a co ns tr ucc ió de sin taxi
dub tosa o en l'ob servança de la
co he rència tipogràfica en s passa
a vegades per malla una falta d 'or-
tog rafia o un barbarisme qu e pot-
ser hau ria dete ctat qualsevol apre-
nent.
Co m que, tal com diu el títol
de l'obra, és qüest ió de la correc-
ció de textos orals i escri ts, el lli-




per als centres penitenciari s
El món pen iten ciar i i la reali tat
que l'en volt a és, tot sovin t, un
àmbit descon egu t per a molt es
person es, de man era qu e les pre-
so ns qu ed en allu nyades de la
majoria dels ciutada ns i de la seva
relació quo tid iana amb l'Admi-
nistraci ó. Tanmateix, la tasca que
desen volu pen aq uestes in stitu-
cions té un a imp ortàn cia social de
primer ord re. En gener al, la so-
cietat confia en el co l-lect íu qu e
di rigeix i que treballa a les pre-
sons, no només perquè es com-
pleixi la privació de ll iberta t
d 'aq ue lls q ue no h an respec tat
l'ord re social establert, sinó tam -
bé perquè aquestes person es, un
co p hagin complert la seva con -
dem na, puguin reintegrar-se satis-
factò riam ent a la nostra societat,
que també és la seva .
que conté aquests darrers. Les so-
lucion s - en l'índex ho diu així,
p er ò e n la cobe rta p arl a d e
so íuciona ri: nosaltr es ens estime m
més solucions,per coherència amb
exercicis, forma que, fin s ara, i
po tser fem ma l fet de fer salta r la
llebre, enca ra n o h a o rigina t
exerciciari-« dels exe rcic is ora ls,
però, es troben en el text imprès,
assenya lades per mitjà de l'alfa-
bet fon ètic o d'a ltres indicacions
pertinent s. I ja que hem gosa t in -
d icar una petit a preferènc ia per-
so na l, el lect or i els auto rs ens
perme tran qu e n'i ndiquem un a
altra : en lloc d 'ad reçar -se al lec-
tor tractant-lo de tu (<< Anota les
incorrecc ions ", «Corregeix els er-
No és estrany, doncs, que algú,
fins i tot gent del ram, pugui tro-
bar una mica insòlit a l'existèn cia
de tècni cs de planifi cació líng üís-
tica als centres pen iten ciaris de
Catalunya. Malgrat això, des de
l'an y 1985, qu an es va tra spassar
a la Gene ralita t la gestió de les
presons, amb un volum co nside-
rable de funci onaris i d 'intern s,
l'Admini stració va ten ir molt in-
terès a adaptar-les a la realitat so-
cia l i política de l pa ís. Evide nt-
ment, aq uesta realitat passava per
la normalització de la llen gua ca-
talan a en un àmbit en què fins lla-
vors ha via tingut mo lt poca pre -
sència.
Així, don cs, des del 1991, la Sec-
ció de Nor malització lingü ística
del Departame nt de Justícia ha
destinat cinc lingüistes a les pre-
sons catalanes am b la finalitat de
fer ava nçar el co ne ixemen t i l'ú s
de la llen gua catalana en un àm-
bit que engloba un col -lect íu de
més de dues m il cinc -cen tes per-
sones.
Dura nt aques ts anys, el Depar-
tam en t ha fet un imp ortant esforç
pressupostar i i o rgan itzatiu per
facilitar la formació en llengua
catalana a tot el personal dels cen-
tres peni tenciaris, conc reta men t
per mi t jà de ls cursos -gratuïts
per als alumnes i fets als matei-
xos llocs de treball o en altres llocs
propers- organ itzats con jun ta-
rors- ...), ens hauríem estimat més,
d 'acord amb una nobil íssima ha-
bitud tradicional, l'ú s de les for-
mes de segona person a del plural,
en aquest cas d'una ambigüitat no
gens problemàtica i molt positi -
va.
El darrer capíto l de l'ob ra rela-
ciona una copio sa bibliografia, de
la qual, sens dub te, destaq uen el
Mall lla l d'estil, de J. M. Mestres i
altres , Onotipogratui , de J. M. Pu-
jol i J. Solà, i Diccíonari d'abrevia-
CiUIlS, de Josep M. Mestres í losefi-
na Guillén, obres de les qua ls la
qu e comentem és, en un a bona
part, tributària.
•
me nt amb l'Escola d 'Administra-
ció Púb lica de Catalunya. Aquest
esforç de l Departa ment ha estat
co rres pos t amb la pa rt icip ació
mol t nombrosa dels treballadors
penitenciaris. En el moment ac-
tu al ens tro bem amb un personal
qu e en gran part ja té el ni vell de
cata là que se li demana per poder
fer la seva feina - n ivell Bo C- i
que sovint el supera (ja hi ha per-
son al in teressat a fer cursos més
especí fics de llengua, bàsicamen t
de llenguatge adm in istratiu i de
redac ció d'i nformes).
D'altra banda, hem de co nside -
rar qu e el moment més intens de
la formació de l perso nal (anys
1995, 1996 i 1997) ja ha co me n-
çat a passar i que ara cal adopta r
altres mesures per aprofi tar la for-
mació adquirida . És evide nt qu e
l'ús del català a la fein a quotid ia-
na conso lida i reforça els cone i-
xeme n ts adq uirits en els cur sos o
en alt res mod alitat s d 'ap ren en -
tatge; i, a la inversa, el desús del
català tendeix a erosion ar aqu ests
cone ixeme nts. Cal, don cs, rend í-
bilit zar el gran esforç de form a-
ció; en defin itiva, es tracta de gua-
n yar la d ist ància q u e e nca ra
separa el nivell objectiu de con ei-
xement de cata là i el niv ell real
d 'ús co m a llen gua de treball als
centres peni te nciaris.
En aquest context, els tècn ics de
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fun dit en l'assessorament, la di-
n amitzaci ó i la for mació d el
person al més relacion at amb el
treball bu rocràt ic de la vida peni -
ten ciària. Amb aquesta int en ció
s'ha treballat en la co rrecció as-
sessora da de textos repe titius i de
formularis, la co nfecció i norma -
lització dels impresos, i, sobretot, .
s'ha apropat la llengua a les ofici-
nes perquè hi sigui llen gua d 'ú s
habitual.
Malgra t aq ues ta in te rve n ció
planificada, i a causa de la com-
plexi tat d'un centre penitenc iari,
és evide n t que hi ha un co l-lectiu
m olt important de funciona ris
(gairebé el 70 per cent dels treba -
lladors) que té un es necessitats
comunicatives diferen ts. Aquest
col -lectiu és el que treballa a l'in-
ter ior dels cen tres en tasqu es de
co ntro l i vigilà ncia, és a dir , el
person al del cos d 'au xiliars tèc-
nics i el del cos de tècni cs espe-
cialistes, cossos qu e, per diverses
raon s, han esta t els més endarre-
rits en l'ús del cata là. Justa me nt,
la men a de feina qu e fan els mem-
bres d 'aquest co l-lect iu obliga a
escriure molt sovint comun icats
en qu è s'ex pliquen les div erses
incidèn cies que tenen lloc durant
el servei. Aquesta men a d 'infor-
mes són els comunicats de fets.
Per satisfer aqu esta necessitat
conc reta de reda ctar hem prepa-
rat un material pràct ic de referèn-
cia perquè el personal d' in terior
pugui fer en català els seus escrits,
pr in cipalm ent els co municats de
fets. Així, a partir de la revisió
d 'una bon a mostra de comunicats
de fets redactats en cata là, es va
plan ejar l'ed ició d 'un manual qu e
con ting ués diversos apartats qu e
resultessin útil s per a la co nsulta,
ja que es tractava d 'e laborar-lo
pren ent com a punt de partida els
dubtes i les errades reals de les
person es qu e ja hav ien co me nça t
a treballar en cata là.
El resul tat ha estat l'edició del
Manual de redacció de comunicats
perals centres penitenciaris, un tre-
ball de 65 pàgines , fina nça t amb
càrrec als fons de l'Acord de for-
mació co ntínua a les adm inistra-
cions públiques de l'any 199 7 i
qu e han elabo rat els tècni cs de
planificació lingüística dels cen-
tres, qu e podria ampliar-se a par-
tir de les apor tacions dels usua-
ris. El llibr et està dividit en sis
apartats que correspo nen a la clas-
sificació qu e hem fet dels erro rs
qu e hi ha en els co munica ts qu e
hem revisat:
• Convencions grà fiques




El func ionari, qua n obre el Ma-
/lI1a1 troba, després de la «Presen-
tació ", a l'apart at «El co municat
de fets», una aproximació als cri-
teris generals de redacc ió: la cla-
redat expos itiva , l'obj ectiv itat a
l'h ora de presentar la situació o
la persona i els temps verbals en
què h a de red actar l'escri t. Tot
això amanit amb un exemple real
que l'ajuda a veure d 'una man era
pràctica com és i com s'estruct u-
ra un informe d'aquesta men a.
Seguida me nt, a «Convencions
gràfiques », hi h a recoll ides les
qüesti ons co nve nc io na ls més
usuals en els escrits dels centres
penitenciaris. Així, s'h i han trac-
tat les majúscules de ls càrrecs i les
unitats del s centres , les abrevia-
cions i les xifres qu e es fan servir
en aquesta mena d' escrit s de les
preso ns.
L'apart at «Fraseologia més fre-
qü ent» recull un bon grapa t de
fórmules, algunes d'admini strati-
ves, la maj oria d 'ús especí fic del
món penitenciari, amb la tradu c-
ció més usu al al català i un a frase
de context. Aquí hi pod em trobar
tant la traducció de les expres-
sions a tenorde o a efectosde co m
la de desempeñar destinoo hacer IIn
plante, per exe m ple.
A «Lèxic» hem inten tat fer un
recull força ex ha ustiu, després de
buidar al màxim els co mun icats,
dels termes qu e els fun cion aris
acustume n a fer servir. D'aqu esta
man era hem trobat lèxic juríd ic o
administratiu (advertiment,despat-
xar),de les dependències i serveis
dels cen tres (cel- ta, rastell), de les
accions que afecten la vida de l'in-
terior (emmanillar, espiera, comu-
nicaci« especial) i te rme s gen erals
qu e són freqü ents als escrits dels
func iona ris peniten ciari s (pllnxó,
xivarris. En aquest apartat , el tre-
ballador pot co nsultar el terme en
qu alsevol de les du es llen gües de
referèn cia.
Més en d ava nt , h em inclò s
l'espai «Ortografia», on es poden
trobar exposa ts casos d 'accents i
dièresis, d'apòstrofs, de co ntrac-
cions i de paraules conflictives di-
verses, que hem volgut o rgani tzar
a partir de ls errors que hem de-
tectat , al costat de ls qua ls (a peu
de pàgina ) he m afegit l'explica-
ció grama tical. D'aqu esta ma ne-
ra, facilitem a l'usuari la solució
directa del d ubte i, si vo l i té
temps, l'aprofu ndimen t o am plia-
ció de l'ex plicació grama tica l que
el just ifica.
Fina lme n t , e l Ma nual recull
l'apartat «Sintaxi", on hi ha l'ex-
plicació dels vint-i-vuit probl emes
més comuns als comun icats estu-
d iats, amb un a explicació clara i
completa i exe mples extrets de ls
ma teixos co mun icats, de man era
que cada tem a tractat esdev é un a
petita lliçó gramatical. Hi hem in-
trod uït , per exemple, els usos dels
temps verba ls, la localització en
l'espai o en el tem ps, el gerun di ,
l'expressió de sim ulta neï tat, d ife-
rents qües tio ns sobre preposicio ns
i pro noms relatius i febles, etc.
En resum, la vo lun ta t am b què
s'ha fet aques t Manual és poder
present ar un mat erial pràctic i
útil, sense preten sió d 'ex haust íví-
tat , decidida me nt fet per a la con-
sulta i sense digressions inneces-
sàries a llunyades de l'interès rea l
de l'usua ri: escriure un com uni-
cat de fets en cata là.
Pel q ue fa a l 'acce p taci ó
d 'aq uesta eina , cal suposar que
serà ben rebuda, per tal co m és la
primera vega da qu e s'e d ita un
ma terial específic per a l'inter ior
de les preso ns catalanes . Per pre-
sentar el Manual de redacció de
comunicats perals centres peniten-
ciaris, s'ha pens at fer una sèrie de
sessions breus per a grups red uï ts
de personal en qu è se n 'exp liqu i
el con tingut i la mecàn ica de co n-
sulta . Al ma teix temps, està pre-
vist que es doti les unitats de l'in-
teri or del cen tre (Prefec tura de
Serveis, Oficina de Règim Int erior,
cab ine s de con tro l de cada mòdul
residencial, etc.) de material bi-
bliog ràfic suficient amb la fin ali-
tat que aquesta mesura estigu i ben
comp lementada .
Amb to t això, doncs, la nostra
in te nció última és fer un pas en-
davant cap a l'exten sió de l'ú s de l
cata là en un àm bit qu e, pel fet de
ser desconeg ut, no és men ys im-
po rtant i significatiu en el camí
de la plena norma lització.
•
